
























































A Study on the Actual Conditions of Support for Young Children with Disabilities














































































越谷市の財政力指数は 2011 年で 0.93 であり、
－124－
小池学園研究紀要　№ 12
2007-2011 年の間も 0.93-0.97 と比較的安定して
高い数値を示している。産業別人口の推移では
2010（平成 22）年度国勢調査で第１次産業 0.8%、
第 2 次産業 23.2%、第３次産業 76.0%の割合とな
っており、平成２年から平成 22 年の 20 年間で第




越谷市の人口は 1977（昭和 52）年に 20 万人、






一方で出生数は 1973（昭和 48）年度の 5,033
人を最高に、1986（昭和 61）年度の 2,753 人ま
で 1970 年代から 80 年代にかけて急速に減少した。














る。例えば 2003（平成 15）年度から 2004（平








年度 総数 18 歳以上 18 歳未満 18 歳未満率 年度 総数 18 歳以上 18 歳未満 18 歳未満率
1975 138 57 81 58.7% 1994 738 505 233 31.6%
1976 182 70 112 61.5% 1995 770 541 229 29.7%
1977 223 130 93 41.7% 1996 789 584 205 26.0%
1978 259 157 102 39.4% 1997 824 615 209 25.4%
1979 284 165 119 41.9% 1998 860 647 213 24.8%
1980 305 134 171 56.1% 1999 894 673 221 24.7%
1981 331 153 178 53.8% 2000 939 698 241 25.7%
1982 358 167 191 53.4% 2001 943 698 245 26.0%
1983 392 210 182 46.4% 2002 1,010 759 251 24.9%
1984 451 231 220 48.8% 2003 1,048 787 261 24.9%
1985 484 246 238 49.2% 2004 1,137 775 362 31.8%
1986 519 269 250 48.2% 2005 1,186 801 385 32.5%
1987 533 300 233 43.7% 2006 1,263 853 410 32.5%
1988 527 265 262 49.7% 2007 1,302 876 426 32.7%
1989 562 298 264 47.0% 2008
1990 624 337 287 46.0% 2009
1991 661 373 288 43.6% 2010 1,460 984 476 32.6%
1992 685 416 269 39.3% 2011 1,522 992 530 34.8%












～ 27 年度）を参照する。同計画では 2003（平成
15）年度「18 歳未満」の「身体障害者手帳」所
有者数が 161 人、同 2006（平成 18）年度が 184
人、2009（平成 21）年度が 221 人と示されており、













20 園を越している。そして 1980（昭和 55）年
度には最も多い 27 園を数えている。その後 1992
（平成４）年度以降は 26 園で定着している。
在籍児数は 1978（昭和 53）年度に 8,302 人で
最も多くなる。その後は減少傾向に有り、1989


































1972 948 626 160 142 15 5 1993 4,163 2,503 428 410 52 770
1973 1,194 788 192 182 19 13 1994 4,238 2,528 424 393 58 835
1974 1,358 887 222 200 19 30 1995 4,479 2,638 431 404 58 948
1975 1,506 985 246 208 24 43 1996 4,774 2,777 450 424 63 1,060
1976 1,666 1,079 260 230 28 69 1997 5,068 2,939 467 436 66 1,160
1977 1,740 1,131 258 251 20 80 1998 5,416 3,136 477 457 64 1,282
1978 1,853 1,195 268 270 22 98 1999 5,782 3,336 491 477 68 1,410
1979 1,955 1,258 274 289 24 110 2000 5,916 3,384 493 481 70 1,488
1980 2,161 1,396 293 309 28 135 2001 6,009 3,437 483 470 76 1,543
1981 2,362 1,539 304 332 27 160 2002 6,212 3,526 486 461 81 1,658
1982 2,506 1,630 316 344 32 184 2003 6,498 3,669 516 469 92 1,752
1983 2,693 1,730 340 361 37 225 2004 6,232 3,486 462 421 82 1,781
1984 2,778 1,779 338 360 38 263 2005 6,477 3,622 482 436 86 1,851
1985 2,951 1,885 357 384 37 288 2006 6,748 3,768 484 427 81 1,988
1986 3,103 1,950 363 393 39 358 2007 6,998 3,883 492 446 86 2,091
1987 3,405 2,108 390 417 44 446 2008 7,322 4,110 512 456 87 2,157
1988 3,654 2,270 401 435 50 498 2009 7,458 4,191 512 479 94 2,182
1989 3,811 2,341 423 437 52 558 2010 7,772 4,336 531 484 106 2,315
1990 3,899 2,392 424 417 51 615 2011 8,010 4,477 547 502 110 2,374
1991 3,960 2,410 423 411 53 663 2012 8,362 4,677 568 508 115 2,494














年度 幼稚園数 在籍児数 年度 幼稚園数 在籍児数
1971 15 4,198 1992 26 5,863
1972 18 4,889 1993 26 5,805
1973 22 6,305 1994 26 5,718
1974 25 7,127 1995 26 5,634
1975 25 7,467 1996 26 5,634
1976 25 8,068 1997 26 5,546
1977 25 8,185 1998 26 5,622
1978 25 8,302 1999 26 5,868
1979 26 8,101 2000 26 6,101
1980 27 7,566 2001 26 6,147
1981 27 7,021 2002 26 6,383
1982 27 6,733 2003 26 6,529
1983 27 6,633 2004 26 6,572
1984 27 6,429 2005 26 6,462
1985 27 6,017 2006 26 6,363
1986 26 5,874 2007 26 6,318
1987 26 5,963 2008 26 6,253
1988 26 6,032 2009 26 6,139
1989 26 5,942 2010 26 5,977
1990 26 5,801 2011 26 6,134
1991 27 5,925 2012 26 6,321
（越谷市編（2008）および越谷市 Web サイトを基に作成）
表４　越谷市の公立・私立保育所数および在籍児数の変遷
年度 保育所数 公立 私立 入所児数 公立 私立 年度 保育所数 公立 私立 入所児数 公立 私立
1971 13 10 3 1,127 920 207 1992 25 19 6 1,741 1,253 488
1972 14 11 3 1,225 1,015 210 1993 25 19 6 1,786 1,306 480
1973 15 12 3 1,377 1,144 233 1994 24 18 6 1,806 1,273 533
1974 15 12 3 1,423 1,193 230 1995 24 18 6 1,969 1,401 568
1975 17 14 3 1,599 1,370 229 1996 24 18 6 2,085 1,508 577
1976 18 15 3 1,701 1,470 231 1997 24 18 6 2,202 1,635 567
1977 19 16 3 1,771 1,509 262 1998 24 18 6 2,254 1,679 575
1978 19 16 3 2,064 1,797 267 1999 24 18 6 2,367 1,761 606
1979 21 17 4 2,175 1,800 375 2000 24 18 6 2,381 1,761 620
1980 23 18 5 2,118 1,691 427 2001 24 18 6 2,413 1,798 615
1981 25 19 6 2,224 1,704 520 2002 25 18 7 2,520 1,848 672
1982 27 20 7 2,379 1,800 579 2003 25 18 7 2,506 1,816 690
1983 27 20 7 2,519 1,869 650 2004 25 18 7 2,517 1,833 684
1984 27 20 7 2,450 1,800 650 2005 26 18 8 2,582 1,821 761
1985 27 20 7 2,317 1,684 633 2006 27 18 9 2,592 1,763 829
1986 27 20 7 2,190 1,605 585 2007 28 18 10 2,661 1,798 863
1987 27 20 7 2,166 1,564 602 2008 28 18 10 2,692 1,822 870
1988 26 20 6 2,068 1,525 543 2009
1989 25 19 6 1,923 1,409 514 2010 31 18 13
1990 25 19 6 1,817 1,338 479 2011 32 18 14
1991 25 19 6 1,794 1,297 497 2012 33 18 15























管理条例」（昭和 46 年条例第 18 号）が、また運
営のために「越谷市立みのり学園設置及び管理条
例施行規則」（昭和 46 年規則第 15 号）が制定さ
れた。
















して位置付けられ、2006（平成 18）年 10 月に旧
「障害者自立支援法」（現「障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律」）（平成










年度 実施保育所数 4 歳児 5 歳児 総計
1978 4 6 7 13
1979 6 10 11 21
1980 8 14 12 26
1981 10 9 21 30
1982 10 9 12 21
1983 10 11 12 23
1984 13 11 14 25
1985 11 13 10 23
1986 9 9 12 21
1987 7 7 10 17
1988 9 10 9 19
1989 10 6 13 19
1990 8 7 8 15















定員は条例で 30 人と定められており、1980 年
代前半は現員数は 20 人に満たない。1980 年代後























「養護学校」が約 4.6 人、「保育所」が約 5.7 人で
あることが見て取れる。また年度により「小学校
特殊学級」（2007 年度以降は特別支援学級）（約








年度 定員 現員数 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳 年度 定員 現員数 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳
1982 30 16 0 7 8 5 2 1998 30 27 0 3 13 8 3
1983 30 16 3 5 7 7 3 1999 30 28 0 5 7 12 4
1984 30 11 0 6 11 3 1 2000 30 27 0 8 7 8 4
1985 30 13 2 4 13 2 3 2001 30 26 0 2 15 5 4
1986 30 21 2 9 6 7 3 2002 30 27 0 7 9 10 1
1987 30 25 0 8 12 2 3 2003 30 27 0 4 7 12 4
1988 30 24 0 5 13 4 2 2004 30 27 0 2 12 4 6
1989 30 26 3 8 8 4 3 2005 30 27 0 0 7 8 12
1990 30 26 1 9 9 5 2 2006 30 27 0 0 7 8 12
1991 30 24 0 8 6 7 3 2007 30 27 0 0 14 4 9
1992 30 25 2 6 10 4 3 2008 30 27 0 2 6 14 5
1993 30 26 2 4 10 8 2 2009 30 27 0 2 6 14 5
1994 30 27 1 10 10 5 1 2010 30 26 0 2 4 6 14
1995 30 23 1 7 10 5 0 2011 30 27 0 1 6 12 8
1996 30 27 0 8 8 7 4 2012 30 27 0 1 6 11 9











設置及び管理条例」（昭和 51 年条例第 13 号）が、
また運営のために「越谷市立あけぼの学園設置及




















年度 小学校（普） 小学校（特） 養護学校 施設変更 保育所 幼稚園 その他 総数 備考
1981 0 4 4 0 5 1 0 14
1982 0 2 4 0 2 1 0 10
1983 0 3 2 1 3 0 0 9
1984 0 4 4 1 9 0 0 18
1985 0 0 1 0 8 0 1 10 家庭指導 １
1986 0 0 2 0 6 2 0 10
1987 0 0 4 0 8 0 0 12
1988 0 0 3 0 6 2 0 11
1989 0 1 5 0 5 0 0 11
1990 0 0 5 0 7 0 0 12
1991 0 0 7 0 6 2 0 15
1992 0 0 3 1 10 2 0 15
1993 0 1 3 0 8 1 0 13
1994 0 0 4 0 7 6 0 17
1995 1 0 2 0 13 4 0 20
1996 0 2 2 0 6 1 0 11
1997 0 1 6 1 3 0 3 14
1998 0 5 2 1 6 3 0 17
1999 0 0 5 0 5 1 0 11
2000 0 4 6 0 2 1 1 14
2001 0 0 6 0 2 0 0 8
2002 0 2 6 0 8 1 0 17
2003 0 0 5 0 8 0 1 14
2004 0 1 8 0 2 0 0 11
2005 0 1 2 0 6 0 1 10
2006 0 2 10 0 4 0 0 16
2007 0 0 4 0 5 0 0 9
2008 0 0 9 0 7 0 0 16
2009 0 0 5 0 4 0 0 9
2010 0 3 11 1 3 0 0 18
2011 0 1 3 0 5 1 0 10






































常勤 非常勤 有 常勤 非常勤 有
園長（医師） 1 有 園長（医師） 1 有
嘱託医師 3 嘱託医師 2 有
事務長 1 事務長 1 有
事務員 1 有 事務員 1 有
児童指導員 1 有 児童指導員 1 1 有
保育士 12 有 保育士 1 有
栄養士 1 有 栄養士 1
（越谷市子ども家庭部子育て支援課提供資料を基に作成）
表９　越谷市立あけぼの学園の定員数および現員数の変遷
年度 定員 現員数 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳 年度 定員 現員数 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳
1978 30 18 0 0 5 2 6 5 1996 30 28 1 8 7 9 3 0
1979 30 17 0 0 3 7 3 4 1997 30 29 0 7 8 5 7 2
1980 30 21 0 1 4 9 7 0 1998 30 26 1 3 10 7 4 1
1981 30 12 0 0 1 3 7 1 1999 30 26 0 7 4 10 4 1
1982 30 20 0 4 7 4 5 0 2000 30 30 0 5 8 7 7 3
1983 30 19 0 3 7 5 4 0 2001 30 30 0 6 8 7 4 5
1984 30 20 0 3 9 3 5 0 2002 30 29 0 7 7 8 5 2
1985 30 19 1 1 4 7 6 0 2003 30 28 0 0 10 7 6 5
1986 30 17 1 4 2 5 5 0 2004 30 27 0 4 4 8 7 4
1987 30 24 0 5 13 0 3 3 2005 30 29 0 1 8 7 7 6
1988 30 27 1 5 9 12 0 0 2006 30 30 0 1 11 5 7 6
1989 30 30 2 5 5 10 8 0 2007 30 30 0 1 4 13 7 5
1990 30 30 0 3 6 4 12 5 2008 30 28 0 1 6 5 10 6
1991 30 25 0 4 8 4 4 5 2009 30 28 0 1 6 5 10 6
1992 30 27 0 2 9 11 3 2 2010 30 30 0 5 6 6 5 8
1993 30 29 0 3 6 9 9 2 2011 30 29 0 2 8 9 5 5
1994 30 26 1 3 6 4 6 6 2012 30 29 0 2 3 11 10 3

















































年度 小学校 養護学校 施設変更 保育所 幼稚園 その他 総数 年度 小学校 養護学校 施設変更 保育所 幼稚園 その他 総数
1976 1 0 3 0 0 0 4 1994 0 7 3 0 2 3 15
1977 0 6 0 0 0 0 6 1995 0 8 5 1 1 2 17
1978 0 5 1 0 0 0 6 1996 0 1 0 2 1 2 6
1979 0 8 1 1 0 0 10 1997 0 8 2 2 0 1 13
1980 0 5 5 0 0 0 10 1998 0 2 0 1 1 4 8
1981 0 6 1 0 0 0 7 1999 0 3 1 0 2 2 8
1982 0 5 2 0 0 0 7 2000 0 5 0 3 1 2 11
1983 0 4 3 2 2 1 12 2001 0 6 4 0 2 1 13
1984 0 5 1 2 1 1 10 2002 0 5 1 4 2 2 14
1985 0 7 3 0 0 1 11 2003 0 4 1 1 0 0 6
1986 0 6 1 0 0 0 7 2004 0 6 2 1 1 3 13
1987 0 4 3 0 1 2 10 2005 0 7 1 2 1 0 11
1988 0 0 1 0 1 3 5 2006 0 6 1 2 0 0 9
1989 0 2 3 0 0 0 5 2007 0 5 2 0 1 0 8
1990 0 12 2 0 1 3 18 2008 0 6 4 0 1 2 13
1991 0 7 1 0 0 0 8 2009 0 8 1 2 1 0 12
1992 0 4 0 0 0 0 4 2010 0 5 0 3 0 1 9











1996（平成 8 年）～ 2010（平成 22）年まで実
施されてきた「つくしんぼ教室」「はとぽっぽ教
室」「たけのこ教室」はいずれも年間実施回数が
36 ～ 39 回である。時期により異なるものの、平
均すると１ヶ月３回程度実施している計算となる。
表 11　言語治療教室の支援状況（1980 ～ 90 年度）
年度 新規受付児数 指導対象児数 延指導回数 開室日数 備考
1980 56 21 27 5
1981 95 101 151 35
1982 59 81 232 86
1983 71 100 388 144
1984 134 788 常設
1985 204 702 常設
1986 246 820 常設
1987 247 822 常設
1988 200 880 常設
1989 188 766 月曜休
1990 176 689 月曜休
（越谷市編（1985；1989；1990；1991）を基に作成）
表 12　「早期療育発達支援事業」の各教室の支援対象（3）












表 13 　「早期療育発達支援事業」の支援状況（1996 ～ 2011 年度）（3）
つくしんぼ教室 はとぽっぽ教室 たけのこ教室 ひよこ教室
回数 実人員 延人数 回数 実人員 延人数 回数 実人員 延人数 回数 実人員 延人数
1996 36 34 238 35 24 233 36 12 123
1997 37 36 305 37 35 291 38 18 142
1998 38 24 347 38 32 536 37 13 247
1999 36 27 390 36 29 433 36 12 329
2000 38 21 373 38 28 449 38 9 272
2001 38 24 400 38 21 449 39 10 271
2002 38 26 488 38 26 487 38 10 305
2003 38 24 422 38 25 464 38 12 360
2004 38 21 372 38 23 457 38 9 273
2005 38 26 424 38 22 376 38 10 337
2006 38 28 448 38 25 497 38 12 444
2007 38 30 555 38 22 414 38 14 462
2008 38 23 397 38 27 471 38 12 402
2009 38 26 339 38 27 363 38 18 460
2010 38 29 492 38 29 468 38 8 238








2007（平成 19）年の 555 人、「はとぽっぽ教室」
は 1998（平成 10）年の 536 人、「たけのこ教室」










































































































































（1987（昭和 62）年３月 28 日条例第 8 号）
第 3 条に該当する児童。
（5）越谷市子ども家庭部子育て支援課提供資料よ
り。
（6）以下、括弧内は同様の平均値を求めた。
（埼玉東萌短期大学講師　田中　謙）
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田中　謙：埼玉県越谷市公立障害乳幼児支援機関における支援の実態に関する報告―分析のための資料作成を中心に―
